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O pojęciach i praktyce kłamstwa w epoce nowoczesnej1
Steffen Dietzsch
Przeczuwamy obraz prawdy, a posiadamy tylko kłamstwo; 
niezdolni do zupełnej niewiedzy i do pewnego poznania2.
Concepts of lies and lie practices in the modern era
Abstract: Lies occupy a surprisingly favorable place within our daily 
life. As the Polish aphorist Stanisław Jerzy Lec once remarked: 
if you want to see the lie you need to face the obvious truth. With 
lies, we do not simply stigmatize the dark part or the „backside” 
of the humankind. To lie, meaning the ability to deceive, with or 
without words, even to deceive with the truth (for example in sta-
tistics), is one of the intellectual modalities of human existence, 
as well as an expression of misery. This leads to the paradox: One 
cannot live with lies or, at the same time, live without them. Lies 
thus reveal their double nature; they attempt to maintain viv-
id things, just as they generally tend to destroy them. This dou-
ble nature of lies makes it impossible to condemn them by means 
of „ethical conviction”, as Max Weber would put it, or with the 
words of another famous French philosopher of our present time, 
Vladimir Jankélévitch, who says that consciousness is already 
provided with an inner disposition to lie, as a litmus test of its 
noble and mean sides.
Keywords: lie, double nature, modernity, Plato, Kant, Nietzsche, Scheler, 
Jankélévitch, politics, love, ressentiment
1 Wykład wygłoszony na Wydziale Filozofii Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu w dniu 24.10.2019.
2 Blaise Pascal, Myśli, 434, tłum. Tadeusz Żeleński-Boy, BKF, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
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Uwaga wstępna
Pod	pojęciem	kłamstwa problematyzujemy egzystencjalno-
















3 Paul Ricoeur, Geschichte und Wahrheit,	Licht	Verlag,	München	
1974,	s.	152.	Por.	też	Steffen	Dietzsch,	Krótka historia kłamstwa. 
Przekorne eseje filozoficzne,	Muza,	Warszawa	2000;	Maria	Bettetini,	
Breve storia della bugia: Da Ulisse a Pinocchio,	R.	Cortina,	Medio-
lan	2001;	Konrad	Paul	Liessmann	(red.),	Der Wille zum Schein. Über 
Wahrheit und Lüge,	Paul	Zsolnay	Verlag,	Wiedeń	2005;	Wojciech	Chu-









4 Friedrich Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1869–1874, 
KSA	7,	Walter	de	Gruyter,	München–Berlin–New	York	1980,	s.	435.
5 Johann Nepomuk Nestroy, Kampl oder das Mädchen mit Mil-
lionen und die Näherin	(1852),	Bergland-Verlag,	Wien	1978,	Akt	I,	
Scena	9.
6	 Balthasar	Gracián,	Handorakel und Kunst der Welt-Klugheit, 
Carlos	Marroquin	(red.),	Kröner,	Leipzig	1982,	s.	116.












myślnego	odsądzania	od	czci	i	wiary	(nicht in die Falle eines 















„pierwotne”	i	z	natury	egoistyczne	(Egoität zugunsten seiner 
Soziabilität).	Kłamstwo	jako	elementarny	mechanizm	natu-
ry	empirycznej	ma	więc	udział	w	procesach	cywilizacyjnych	




1798,	w:	Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe,	Bd.	2,	Houston	
Stewart	Chamberlain	(red.),	Diederichs,	Jena	1910,	s.	64.
10 Hans Blumenberg,	Die nackte Wahrheit, Suhrkamp/Insel,	Berlin	
2019,	s.	16;	por.	idem,	Paradygmaty dla metaforologii,	tłum.	B.	Baran,	
Aletheia,	Warszawa	2017.











ka	(1880)	i	Poza dobrem i złem	(1886),	gdzie	myśliciel	kry-
tykuje	przesąd	i	resentyment,	pojawia	się	nowa,	głęboka	
świadomość	pojęciowo-językowa	tudzież	epistemologicz-
na co do natury takich zjawisk, jak fikcja, iluzja, metafora, 
metonimia.	Kłamstwo	w znaczeniu pozamoralnym	–	tj.	moc	
narracji	(opowieści)	–	nie	„zatruwa”	wedle	Nietzschego	mię-
dzyludzkich	więzi,	ale	„kreuje”	(schafft) nowego rodzaju rze-
czywistość	społeczną.	Nietzsche	pragnie	nam	uświadomić,	
że	performatywną	moc	zdolną	tworzyć	nowe,	alternatywne	
















w:	Walther	Ziesemer	(red.),	Johann Georg Hamanns Briefwechsel, 
Bd.	1,	Insel,	Leipzig	1940,	s.	379.
12 Alexis Meinong, Über Annahmen,	Ambrosius	Barth,	Leipzig	
1910,	s.	116.









dziwymi wypowiedziami (np. w statystyce13); wreszcie (c) nie 
każda	fałszywa	wypowiedź	jest	automatycznie	kłamstwem.	
Tym	samym	kłamstwa	nie	da	się	ograniczyć	do	formy	pozna-




emocjonalnej	bądź	poznawczej	(neue emotive als auch kogni-








dla codziennej egzystencji (lebenspraktisch positive, zweck-
mäßige Konstellationen immer wieder neu zu schaffen) o tyle, 
o	ile	„maskuje”,	„upiększa”,	„prostuje”	lub	„nagina”	coś	zgodnie	









14 Harald Weinrich, Linguistik der Lüge,	Verlag	Lambert	Schnei-
der,	Heidelberg	1966,	s.	40.
15 Ludwig	Wittgenstein,	Vorlesungen über die Philosophie der Psy-
chologie 1946/47,	Suhrkamp,	Frankfurt	am	Main	1991,	s.	141.







W sferze miłości	performatywną	skuteczność	kłamstwa 
zaobserwować	można	na	przykładzie	kreowania	antyświa-


























wym	sensie.	Greckie	słowo	ψευδοζ	(pseudos) oznacza nie 
tylko	świadomą	nieprawdę,	ale	również	pomyłkę,	fikcję,	
16 F. Nietzsche, Gedichte,	Insel,	Leipzig	1923,	s.	32.
17	 A.	Meinong,	op.	cit.,	s.	117.
18	 L.	Wittgenstein,	op.	cit.,	s.	498.
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wypowiedź	fałszywą	i	poetycką	ułudę.	Leksykalnie	„kłam-
stwo”	nie	różni	się	tu	niczym	od	„pozoru”.	Greckie	ψευδοζ	
nie	ma	tu	jeszcze	ścisłego	sensu	alterum fallere conatur. 
Dopiero	przekład	na	język	łaciński	pozwala	z	ψευδοζ	uzy-
skać	mendacium.	„Jednakże	mendacium, mendax, mentiri 
nie	oddają	[…]	bogactwa	znaczeniowego	terminu	greckiego.	
Wskazują	one	raczej	nieomylnie	na	kłamstwo w rozumieniu 
świadomie głoszonej nieprawdy lub ukrytego zamiaru, to jest 
intencji	wprowadzenia	w	błąd.	W	przeciwieństwie	do	ψευδοζ	
są	nierozerwalnie	powiązane	z	mendacium”19.
Niemniej jednak Grecy byli zorientowani co do problemów 
praktyczno-etycznych	związanych	ze	świadomym, intencjo-









usz	obrotny	i	fałszywy”21. W dialogu Sokratesa z Hippiaszem 
nie	ma	co	do	tego	zgody,	okazuje	się	bowiem,	że	dychoto-














21 Platon, Hippiasz mniejszy,	tłum.	W.	Witwicki,	PWN,	Warszawa	
1958,	365	b.
22	 Ibidem,	367	c,	d.


































24 Fernando Pessoa, Das Buch der Unruhe,	Georg	Rudolf	Lind	
(red.),	Ammann	Verlag,	Zürich	1997,	s.	259.
25 Johann Wolfgang Goethe, Ifigenia na Taurydzie, akt IV, sce-
na	1,	tłum.	P.	Parylak,	wyd.	2	przejrzane	i	poprawione,	Z	Drukarni	
A.	Barona,	Cieszyn	1900,	s.	33.
26 Friedrich Hebbel, Tagebücher,	Bd.	2	[Zapiski	z	13	września	
1840],	Behr’s	Verlag,	Berlin	1905,	s.	66.






































28 Max Scheler, Vom Umsturz der Werte,	Bd.	I,	Der	Neue	Geist	
Verlag,	Leipzig	1919,	s.	101.
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zakłamany,	ten	wcale	nie	musi	już	kłamać!”29 (wer verlogen 
ist, braucht nicht mehr zu lügen).
II 
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negatywne.	Weźmy	lekarza,	który	nie	od	razu	konfrontu-
















Przez swój konstruktywistyczny modus	kłamstwo	szybko	
awansowało	do	rangi	jednej	z	najdogodniejszych	strategii	
uprawiania	polityki.	Od	czasów	oświecenia	obserwujemy	
proces stopniowego odmoralnienia i odpsychologizowania 
kłamstwa.	Ciężar	kłamstwa	nie	podlega	już	osądowi	i	dele-
gitymizacji w kategoriach grzechu.	Ocenia	się	je	ze	względu	
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ma	już	nic	wspólnego	z	dobrem	i	złem,	ma	za	to	kluczowe	








praktyki performatywnej stanowi chrzest. Nie bez powodu 
akt	ten	nosi	znamiona	sakramentu.	Podczas	chrztu	czło-
wiekowi	nadane	zostaje	„prawdziwe”	imię,	które	nie	ist-





















w	jego	całości.	Pierwszy,	idealny modus, przeznaczony jest 





stwa, a przynajmniej nowy rodzaj pojmowania kłamstwa.
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Nietzsche	definiuje	kłamstwo	na	nowo	w	tej	mierze,	
w	jakiej	utartą,	tradycyjną	dychotomię	prawdy i fałszu 
wypiera	kontrast	między	nimi33.	Ponadto	prawda	i	kłamstwo	
stają	się	tu	dwoma	tymczasowymi	stanowiskami	w	dyna-











o rozpoznanie fenomenu egzystencji zainteresowanej trwa-










cją	zła”35. W De mendacio	powiada	Augustyn,	że	„z	kłam-
stwem	mamy	do	czynienia	wówczas,	gdy	ktoś	słownie	lub	
w	inny	sposób	wyraża	coś	niezgodnego	z	własnymi	myślami”36.




35	 Eberhard	Jüngel,	Das Evangelium von der Rechtfertigung des 
Gottlosen als Zentrum des christlichen Glaubens, Mohr Siebeck, 
Tübingen	1998,	s.	91.
36 Aurelius Augustinus, Die Lüge und Gegen die Lüge, Augustinus 
Verlag,	Würzburg	1986,	s.	2.

























nym”	samo	„źródło	prawa”	(indem man die Rechtsquelle 
unbrauchbar macht)38.	Kant	odróżnia	przy	tym	sporadycznie	
występującą	w	ludzkim	życiu	konieczność	skłamania	(nach 
Gelegenheit auch lügen zu müssen) od pokusy uczynienia 
z	kłamstwa	praktyki uprawnionej (auch noch rechtsförmig 
tun).	Nadanie	kłamstwu	rangi	prawa	tylko	z	tego	powodu,	
że	kłamstwo	bywa	rzeczą	użyteczną	lub	roztropną,	byłoby	
37 Aurelius Augustinus, Über die wahre Religion, Reclam, Stutt-
gart	1991,	s.	105.
38	 I.	Kant,	Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen, 
Akademie-Ausgabe,	Bd.	8,	s.	426;	źródło	polskie:	I.	Kant,	O domnie-
manym prawie do kłamstwa z pobudek miłości ludzkiej,	tłum.	
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ustępstwem	człowieka	wobec	własnego	człowieczeństwa	






























41	 I.	Kant,	Verkündigung des nahen Abschlusses zum ewigen Frie-
den in der Philosophie,	Akademie-Ausgabe,	Bd.	8,	s.	422;	źródło	pol-
skie:	I.	Kant,	Zapowiedź bliskiego zawarcia traktatu o wiecznym 





44 Ibidem, s. 33.
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należy	tylko	okazjonalnie.	Wreszcie,	działając	pod	osłoną	
kłamstwa,	nie	zostawiamy	śladów.
















organiczny (sein ureigenes Ungleichgewicht)	zachowuje	się	



















51 Ibidem, s. 38.


























życia	(die Quelle der wiedergefundenen Existenz)”54.
Jak	powiedziano	wyżej,	kłamstwo	zakłada	wprawdzie	coś	
w rodzaju logosu,	lecz	„logos	to	krótkowzroczny”	(mais c’est 
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